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?????????????っ?????
?
?????????、
?? っ 。 「 ? 。
?????????????????
???????????????っ????
「????」????っ?????????????????っ??????????????????、?
???? 「 」 、 、 ??? ?????、???? 」（?????? ） 。?? 、 ????? 、 「 」?? っ 、?? 、 、???? 、
りヽ
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????「 」
?????? っ
??????????????????????????? っ? ???????????????、??
???? ????????
?
??????????????
???????（??）
?????????????????」???????
「 ? 。
五
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??????????????????。?ーー??????????????????????、??????
???
???????????????「?????????ー?????????」???????????っ???? 、 ょ? 「 ? ???????????????、 ?
???
?? 」 ????? ?、?」 「 ? ??? 」 ?、
???????（??）
。
五
「??????????」??????????????、
っ 、 ? ?????????ーー???「???」??っ?????、???、 「 ? 」
???????????、
「????
（?????）??????????????????????
???
?????????????????っ?。
?????
「??????」????????????????、???????????????????っ?、????? ?? ?? ??
「???????
??? 。 ? 。 ??????????? ?…… 、 ?
???
。」
?
??????????????っ?????。????、??????????
（ ） ???????? 、。 ? 、
??????????????????????「???????
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?????????????ー??????????
???
??????????????????、??????????????????????????」??????? 、 ? ??? ????、
????????????????????????????????????
?? 。 『 』 、?? ??????? ??????? ー ィ?? 、
???????????????????????????????ー「?????????????
?? 、 ?????? ?????。????????????????? 」（ 、 ） ?力主義排斥論をみよー~を一撚せしめたのであり、「予は不肖ながら家学を承けて……道理は最大有力者にして、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
???? 、 ??? ? 。 ー ェ ー 、???? 。」
「?????、
??? 。 、 、
?????????????、
?） ャ ェ っ
??????????????」
?? ? （ ← ） っ?? ??、????「? 」?? ?、 ? ? 「 」 「 」 「?、 」
???????（??）
????
（?????、?
???????????????????っ
（????????、?????）??????????????????
??
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???????（??）
?????っ?（????????????????????????っ?）。????????????????????? ?????「 ???? 」 ?????? ?? っ ??????? ??? ? ??? ??? ??
??
（? ?
?? ?。 ? ????? ?? 、 「??」 「 ? 、 、 ? ?? 、 ? ?
???
?? ? 」? ? （ 「 」）。????っ? 、由や独立に支えられた国家自立や発展の展望は消失し、民権論や啓蒙自然法思想の最後的な葬送ー~それを受容す
???
? ーーー 、 ョ ? ??
（??????）?????、??
??? ?????????「??????????」
?
?? 、 「 」（
? ???）?「????????、
?????????、
????????、
???
?、?? ??、? ? 、 」 。ー「?、?? ? 。
??
??????
、 ? ? ?? ?、 、 、 ァッ ョ
???
??????????????????????」、???????????
?? ? ??
?
??
?
?っ??、???「??? 」 ????????????
?? ?
?
?っ?。??????????????????????????????????
?? 、 ?、．??? ョ
りヽ
????????、
????????????????????
? ??????????????
-・ ―--一·—---—---一―-- . ームー一— ' ―-----一 ••. 
??
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???????（??）
??ー????????????????（?????????????）、??????
?
??????（???
?
????????、??????????、???????????〔??
?????、
????、????????????????「???????????????、??????
?????」? ??、? ???? ??????????「??????」??? ? ???? ????? 。 ???? 、「 ???
???
?? ? 、 ? 、 、 、 ? 」、、、、、、、?? ? ? 、 ??? ?? 。
?????????????? ???????????、
〕 ） っ 。
?????????????????????
????? ? ?? 。
?
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????
?????????。??????????????「????」 ? ????????、????????????????????「??」????????????????? ? ? ???、??????
?
????
??? ? っ?。
??
???ョ???????????
?
?????????????﹇??????????????、????????
??? ョ ? ?
??????????????????
??
‘ 
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??
????????????????????????????っ?、????????????????????????? ??? 。
(5)
「日本農業の某本型〔牛封建的土地所有爛［半隷農的零細農耕〕はー~軍事的牛封建的日本資本主義の某底として、又、
国家の基本法〔欽定憲法〕の構成ー階級規定の本来的某礎として|—地租改正を某調に構成せられ、略々明治ニニーニ三??、??? ? ?っ 」 、 「 ? ? 」（?）??。
??
?????「????」（????）???
?
?ーーー????????????????。
?
?? ? ????????ー? ?????、????「????????????ー」（????
? ?
??????）??。
??
?? 「?????????」? 。
?
?? ? ャ ?? ? ?????????????、???????????
、、、、
??????? ??? ? ??? 、 ー ????????? 、「? ．、、、、 ?? ??? ? ???? 、? 、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? ． 。?? 、 、 。?? ?????―? ? ? 」（ 「 ?? 」 ）。
? ?
???「??????? ? 」（ 「 」 ） ? 。
?
? 」 。．
?
?? ?「 ? 」 、 「 ． 、 「 」
、、、、、、、、
??????????? ? ャ ??? ー 、?? っ 、 、 「 」?ャ ????? ? っ っ 、 ???。?????? ?（??）
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???????（??）??「??????」???????????????
? ? ?
ー「『???』?????????、?????????
?? ョ ? っ
?
……???????、????、???????????
?っ 、 ョ ??????っ?（???????、????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? ? ? ）。 っ ?????ー?ィ?????、 ? 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、．?? ュー 、 ??????．、、、?? 『 』 ????????
?
????????っ?。????????????
??っ 。
?
?? ? ? 、
??ョ っ 。 ョ ー っ
?
、?????????
?? っ っ ョ っ 、思想と中国封建主義の復古思想の反動同盟軍によって華退されてしまった。••…•『五・四』運動以前の、中国の新文化運?、?? ??、???ョ ー っ 。『
?
?』??????
???、????????????、??????? ? ? ??????、?????????????っ??．???? ? ??? ???????? ?? ??? ?
?
??????????????っ?。」（「??????」??????、?―????）。
? ?
????ー???????????、???????ェ??「????ー????????????????????
???、 、
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
??
???????。??????ー???????????、????、????
?? ?。 ????? 、「 ー 『 』 っ 、?? ?。
?
?????『???』????????????????????、??
??
?
?????????????。 、 ? ???????? ? ……
?? ??? ? 。」
? ?
?????「???????? 」 ? ? 。 ー? ? ー ?
???? ??? 、 ?? 、 。
??
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???????（??）
??
?????????????????????????、???????????「???」?????????????? 、 ?????「???」???????。
? ?
????（????）?
?
??。
?
「? 」 ?????????????????、??????????、???????????
?????? ??????????? ????ョ ? ????、???????、?????
???? ? ???????????ー???????????????????ー「
?
??
?
??????????
???? ???? ? っ 、 ?
?
?????
米駁動ー~これは効果的指導力をもたなかったが
1
の時期を除いては、一九四五年八月の降伏までは、一度として効果
???? っ 。
?
????????????、???????????????
?? ??? 、的暴力政策による不濶表明の圧殺。·…••日本の戦争製造業者は破壊すぺき強力なる民主主義運動もしくは労働運動をもた??っ 」
? ? ? ?
?
? ?
?
?、 ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
???
??????）?．
?
??????????????????? 、? 「? ??? 」 。
?
?? 「 」 っ 。 ???? っ ?
???????、??? ??? 、?? ??? っ ? 。 、?? ??????
?
??????????????????????????、????????????????
?? 、 ?? ??? ??? ? 。 ーー 、?? ?? ? 。
? ?
?????「??????? 、 」 （「 ョ
? ?」 ）。
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???????（??）
? ?
????????????っ???????、????????????????????????????????
????? ? ??????????っ?。???????????????????????????ー—社会主義者幸徳、木下尚江等にゆずりわたされたのである。尚「転向」の語葉については本多秋五「転向文学」（岩波講座文学固所牧）二六頁以下参照。•
? ?
????、?? 「 ? ?ー ???????」（? ）。
?
?? 、 ? 「 ???」（?? ）。
? ?
?? 、 「 」 。
?
?? 「 ?? 」（ 「 」 ） ― ??。
?
?? ???? ?? 、 っ
??????????????? ????? 。? ??????????? 、?? 、 っ 「?? ?」 、? 「 ???」? 「?」 「 」 、 ??「 」 「 」?? ????っ???????（???「? 」 ）。 「 」 。
??
???「?????」? 「 ??」??????????? 。
?
?? 」 。
?
?? ? ー ） （﹇ ?）
、、、、、、、、??????????????????
??????、?? ? っ ? ? ? ? ? 。?? ? ? 「 」 ? 「?」 っ?????? ー? ｛｛
?
??????????、?????????「?????」???
「????
?
??????」??????????????。ー「??????????、????ー?????
?
?
?、?? ?。?ー ? ??? ?
?
??????、?????????????????????????????。……????????
?? ? ? 、 、 ッ
?
?
ノ
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???????（??）
，． 
ノ‘
ー??ェッ??????????????（????）??……?????ー????????????????????? ?? 、 ? ? ?? ? 、 ー?? ????????????、 、 ? ?? 『 』?、 ? ???????? 、 ー?? ? ??」?（?? 「 」 ）。 ー?? ? ? ? 、 ーているのである。と•ころで日本型「旧民主主義革命」運動として一敗地にまみれた民権論
I自然法思想が新らしく社会主
???? ? ?? 、 ー ??? 。 「 ョ 」?? ??? ーー
?????????????????ー?
?
???
?
?????
?? っ ? 。 ﹇ ﹇ 」 っ?、 ?? 、 ー ﹇ ?? ョ??ー ? 、 、
、、、、、、、
?? （﹇ ） 、 、 ー ィ?? ? ??? 、 「 ー 」 。?? ? ?? ー ー 、 、?ー ?? ? ィ ．
?
??。????ッ
?、 ? ﹇ ??ー?ゥ （ 、 ） （??ー? ）?ーー ー ?
?
???????????????（????????ー、?
?「 」 ー ）、 、
?
?
「 」 （ 「 」 ）。
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???????（??）??? ? ? ??????????????、?????????????????????????「???? ? ???? 」 ???（????「 ?
??
?????」?????????
?
???）、????
??
?
???????????????????????????（?????「????????
?? 」?? ? ? ?? ? ）、??? ???????????????????????? ? 。 ー??
?
?「????」、?????「????」??）、??「??????????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
??ー」 ェー ???? ?
?
????ー??????????????????、???????
?
????????????、??????????「??」???????????（????????）、?????
、、、、、、、
?? ? ????????? ??? っ ?? 、 「 ー」
、、、、、、、、、、、、、
?? ?? っ 。
、 、
前後において、自然法思想ー~旧民主主装陣常↓社会主装陣営ーーと社会有機体説とが激しく対立しながらも前者が俗流???ッ ィ 、 「 」 っ??（ ?、????、 ）、 ――ー ー?? 「 」 。 、?? 、 、「 」?? 、 っ ー、?「 」 、 ー ョー 「 」?? ? ?っ 、?
?
???????????????ー?????????? ? ?? ?
、、、
?? ?? ?? （ ?
?
????、???????、?―
?
?、?????????）。
? ?
????「????」?ー?。
?
?? 「 ? ? ?」????????。
?
327' 
? ?
???「???????」
???。
? ?
?????「??????? 」????。
???????（??）
（??「???????」??）
六
―????????
?
???????????????
ー（?）ー
